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CONTRIBUCIÓ AL CONELXEMENT ALGOLÒGIC DE LA MEDI-
TERRÀNIA ESPANYOLA, II 
Enric BALLESTEROS 1 
SUMMARY.- Contribution to the algological knowledge of the Spanish Medi-
terranean II. A list of nineteen species of marine algae from the Spanish 
Mediterranean coasts is given. A brief comment of the community where 
they have been found is also included. A tetrasporic thallus with nemathecia 
of Peyssonnelia stoechas Boudouresque & Denizot is described. 
Amb aquesta nota pretenem d'ampliar el coneixement sobre la flora de la 
Mediterrània amb citacions d'espècies rares, intéressants o no trobades abans a 
les costes espanyoles. Fem referencia en cada cas a la bibliografía consultada per 
a la determinado dels nostres exemplars i afegim els aclariments o les descrip-
cions que hem considérât necessaris per obtenir una caracterització mes fídel de 
les mostres recollides. També comentem la localitat on han estât recol-lectades 
les algues i la comunitat de que feien part. Les especies s'han ordenat alfabética-
ment. 
Acrodicus vidovichii (Meneghini) Zanardini 
Bibl. PREDA (1909) pàgs. 77-78, fig. 30. 
Loe. Las Negras (Almería). Era localment abundant en una comunitat assimi-
lable a VUdoteo-Peyssonnelietum juntament amb Phyllophora crispa, Peyssonne-
lia squamaria, Lithophyllum expansum, Zonaria tournefortii i Udotea petiolata. 
Fenol. Estéril. 
Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh 
Bibl. HAMEL (1931) pàg. 18, fig. 35-1. TAYLOR (1960) pàg. 125, pl. 7 fig. 
2, pl. 8 fig. 2. 
Loe. Las Negras (Almería). Només ha estât localitzada en una depressió domi-
nada per Laurencia sp., Hypnea musciformis, Padina pavonica iHalopteris scopa-
ria. 
Departament d'Ecologia, Facilitât de Biologia. Universität de Barcelona. 
Audouinella leptonema (Rosenvinge) Garbary 
Bibl. HAMEL (1928) pág. 129-131, fíg. 29 (com a Acrochaetium leptonema 
(Rosen.) Borgesen). 
Loe. S'Illa (Tossa de Mar, Girona). Epífit sobre Cystoseira mediterránea, 
juntament amb Audouinella daviesii, Audouinella cf. secundata i Ectocarpus 
siliculosus var. confervoides. 
Fenol. Amb monosporangis. 
Callithamnion scopulorum C. Agardh 
Bibl. FELDMANN-MAZOYER (1940) págs. 471-472, fig. 187 (com iAglao 
thamnion scopulorum (J. Ag.) G. Feldmann). GAYRAL (1958) pág. 439, pl. 
125 (com a Aglaothamnion scopulorum (J. Ag.) G. Feldmann). 
Loe. S'Illa (Tossa de Mar, Girona). Un parell d'exemplars en el Cystoseiretum 
mediterraneae, sobre Mytilus galloprovinciale. 
Fenol. Estéril. 
Centroceras clavulatum Montagne 
Bibl. FELDMANN-MAZOYER (1940) págs. 337-341, figs. 128-129. CONDE 
(1981) págs. 7-11, fíg. 1. 
Loe. Roquetas (Almería). Abundant a l'espigó del port de Roquetas, a les 
depressions poc il-luminades, en companyia de Gelidium latifolium, Hypnea cer-
vicornis, Dictyopteris membranácea, Pterocladia capillacea iPlocamium cartilagi-
neum. 
Fenol. Estéril. 
Ceramium circinatum (Kützing) J. Agardh 
Bibl. FELDMANN-MAZOYER (1940) págs. 327-330, figs. 121-125. 
Loe. Las Negras (Almería). Epífit sobre Cystoseira spinosa, a 15 metres de 
fondária. 
Fenol. Estéril. 
Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth var. zostericola Thuret f. acrocarpum 
Mazoyer. 
Bibl. FELDMANN-MAZOYER (1940) págs. 318-319, fig. 120-d. 
Loe. Ses Illetes (Tossa de Mar, Girona). Petits exemplars presents en el Cysto­
seiretum crinitae, epífits sobre Cystoseira caespitosa i Corallina elongata. 
Fenol. Amb grups de paráspores a la part apical del tal-lus. 
Chondria mairei G. Feldmann 
Bibl. FELDMANN-MAZOYER (1949) págs. 95-101. 
Loe. Las Negras (Almería), Islita del Moro (Almería). Epífit sobre Myrionema 
magnusii, el qual viu sobre Posidonia oceánica. 
Fenol. Estéril. 
Dipterosiphonia rigens (Schousboe) Falkenberg 
Bibl. PREDA (1909) pàg. 197, fìg. 65. TAYLOR (1960) pàg. 601 . 
Loc. Roquetas (Almería), Las Negras (Almería). Rara; apareix a les comuni-
tats d'algues fotòfìles. 
Fenol. Estéril. 
Enteromorpha multiramosa Bliding 
Bibl. BLIDING (1963) pàgs. 116-118, figs. 71-72. 
Loc. STlla (Tossa de Mar, Girona). N'hem trobat un sol exemplar, a l'horitzó ' 
de Cystoseira mediterranea. Aquesta espècie fou recol-lectada, abundant, a les 
illes Medes per PÉREZ VALLMITJANA, pocs dies abans de la nostra traballa 
(com. pers.). 
Gelidiella lubrica (Kützing) J. Feldmann & Hamel 
Bibl. FELDMANN & HAMEL (1936) pàgs. 105-106, figs. 13-14. 
Loc. Las Negras (Almería). Només n'hem trobat un sol exemplar, a l'horitzó 
de Laurencia sp. 
Fenol. Amb tetrasporangis. 
Herponema valiantei (Bornet ex Sauvageau) Hamel 
Bibl. HAMEL (1931-1939) pàg. 60, fìg. 18-F. 
Loc. S'Illa (Tossa de Mar, Girona). Abundant, fa petites gal-les de forma 
irregular sobre els troncs de Cystoseira mediterranea. 
Heterosiphonia wurdermanni (Bailey) Falkenberg 
Bibl. PREDA (1909) pàgs. 174-175, fìg. 57. TAYLOR (1960) pàg. 565, pi. 72 
fìg. 9. 
Loc. Ses Illetes (Tossa de Mar, Girona), Cabo de Gata (Almería). Es presenta 
a l'estrat esciòfìl de les comunitats infralitorals superficials de mode calmat. A 
Tossa, la comunitat era dominada per Cystoseira caespitosa, Cystoseira com-
pressa i Halopteris scoparia, mentre que al Cabo de Gata les dominants eren 
Cystoseira elegans, Cystoseira tamariscifoUa, Corallina granifera, Halopteris sco-
paria i Jania rubens. 
Fenol. Estéril. 
Hypnea cervicornis J. Agardh 
Bibl. TAYLOR (1960) pàg. 446, pi. 73 fìg. 2. GÓMEZ, RIBERA & SEOANE 
(1979) pàgs. 29-32, fìg. 1. 
Loc. Provincia d'Almería: Las Negras, Mita del Moro, Cabo de Gata, Roque-
tas. Aquesta espècie era desconeguda de la Mediterrània fins que GÓMEZ, RIBE-
RA & SEOANE (1979) van trobar-la ais Portáis Nous (Mallorca). Posteriorment 
ha estat localitzada al País Valencia (BARCELÓ & SEOANE, en premsa). 
Nosaltres l'hem recollida, molt abundant, a la zona infralitomi superior, sempre 
vora la superficie, tant en llocs batuts (amb Cystoseira tamariscifolia, Jania ru-
bens, Corallina elongata, Pterocladia capillacea, Corallina granifera), com en de-
pressions litorals (al costat de Cystoseira ercegovicii, Cystoseira cf. baleárica var. 
claudiae, Laurencia sp., Padina pavonica, Hypnea musciformis, Halopitys incur-
vus i Halopteris scoparia); en aquest darrer habitat era, perô, on assolia un recobri-
ment mes important. Atenent ais treballs de GÓMEZ (1981) i a les nostres 
prôpies observacions, aquesta especie pot ésser considerada característica de 
l'aliança Sargassion vulgaris (GIACCONE, 1973) i, probablement, de l'associació 
Cystoseiretum crinitae (MOLINIER, 1960), almenys a les nostres costes. 
Fenol. Amb tetràspores. 
Lejolisia mediterránea Bornet 
Bibl. FELDMANN-MAZOYER (1940) pàgs. 376-379, fig. 148. 
Loc. Ses Illetes (Tossa de Mar, Girona). S'han observât uns pocs individus 
epifits sobre Cystoseira caespitosa. 
Fenol. Amb tetrasporangis 
Mesospora macrocarpa (J. Feldmann) Den Hartog 
Bibl. J. FELDMANN (1937) pàg. 263-267, fïgs. 40-41 (com a Mesospora 
mediterránea J. Feldmann). 
Loe. Provincia d'Almería: Las Negras, Islita del Moro, Roquetas. Abundan-
tíssima a la zona mediolitoral superior (Chthamaletum stellati). 
Fenol. Estéril. 
Peyssonnelia dubyi Crouan 
Bibl. NEWTON (1931) pàg. 293, fig. 182 (com a CruorielladubyiSchmitz). 
DENIZOT (1968) pàgs. 112-113, fig. 96. BOUDOURESQUE & DENIZOT 
(1975) pàgs. 51-53, figs. 92-96. 
Loe. Cabo de Gata (Almería, Roquetas (Almería). Ha estât recol-lectada totes 
dues vegades sobre Purpura haemastoma, a la zona infralitoral superior. 
Fenol. Amb tetràspores. 
Peyssonnelia stoechas Boudouresque & Denizot 
Bibl. BOUDOURESQUE & DENIZOT (1975) pàgs. 53-58, figs. 97-105. 
Loc. Las Negras (Almería). Els exemplars foren recol-lectats en una comuni-
tat de YUdoteo-Peyssonnelietum, a 9 mètres de fondària. 
Descripció. TaMus laminar, rígid, en forma de ventall o gairebé circular, amb 
la superficie superior plana, estriada concèntricament, fixât al substrat per tota 
una serie de rizoides unicel-lulars que parteixen de la cara inferior. El diamètre 
del tal-lus és de 1,5-2 cm en els exemplars recollits i el seu gruix varia entre 52 i 
82 microns, perô arriba fins a 250 microns a les zones amb estructures reproduc-
tores (nematecis inclosos). En una secció transversal s'observa l'existència d'una 
capa de cèl-lules hipotal-lines de 27-32 per 12-14 microns, les quais originen cap 
amunt séries de cèl-lules perital-lines que formen, generalment, quatre capes. 
Inferiorment surten rizoides unicel-lulars de 10 microns de gruix i d'uns 50 
x 100 
Figura 1. Peyssonnelia stoechas Boudouresque & Denizot. Aspecte dels tal-lus recoMectats i 
tall transversal on s'observa la crosta hipobasal calcificada, els rizoides unicel-hilars, l'hipo-
tal-lus, les cèl-lules perital-lines i els tetrasporocists. 
microns de longitud, els quals están totalment inclosos en una crosta hipobasal 
calcificada fins de 70 microns de gruix. Les cèl-lules hipotal-lines, vistes superfi-
cialment, es disposen en rengles radiais no poliflabeHats, teñen forma hexagonal 
i mesuren per terme mitjà 30-40 microns de longitud per 13-20 microns d'ampla-
da. L'angle hipotal-lus/peritaMus és sempre gran (proper a 80 graus). Els exem-
plars examinais eren fèrtils, fenomen no observât per BOUDOURESQUE & 
DENIZOT (1975). Els so rus son excepcionalment grans respecte al gruix del tal-lus 
(150-200 microns); están constituïts per paràfïsis de cèl-lules allargades que par-
teixen de les cèl-lules perital-lines apicals i envolten els tetrasporocists. Aquests 
mesuren 114-132 per 50-60 microns, i els hem vist només parcialment dividits 
(fig- 1)-
Polysiphonia mottei Lauret 
Bibl. LAURET (1967) pàgs. 354-358, figs. 1-2, pis. V-VIII. 
Loc. S'IUa (Tossa de Mar, Girona). Es molt abundant, epífit sobre Cystoseira 
mediterránea, al costat de Ceramium rubrum, Polysiphonia cf. deludens, Calli-
thamnion granulatum i Antithamnionella elegans. Difícil de distingir de Polysi-
phonia violácea (Roth) Sprengel, amb la quai conviu. 
Fenol. S'han observât exemplars amb carposporangis i espermatocists. 
Conclusions 
Horn presenta una llista de dinou especies d'algues recollides a Tossa de Mar 
(Girona) i a la provincia d'Almería. Segons la bibliografía consultada (vegeu-ne 
recopilado a BALLESTEROS, 1981 i a BALLESTEROS & ROMERO, en prem-
sa), nou especies son noves per a la Mediterrania espanyola: Audouinella lep-
tonema, Chondria mairei, Enteromorpha multiramosa, Gelidiella lubrica, Her-
ponema valiantei, Lejolisia mediterránea, Peyssonnelia dubyi, Peyssonnelia stoe-
chas i Polysiphonia mottei Ceramium diaphanum var. zostericola ha estât trobat 
recentment a les Balears per RIBERA (com. pers.). Callithamnion scopulorum i 
Heterosiphonia wurdermanni son especies noves per a Catalunya, bé que ja 
havien estât trobades a les illes Balears (NAVARRO & BELLON, 1944). Donem 
diverses localitats d'Hypnea cervicornis de la zona meridional de la península, 
contribuint així al coneixement de la distribució d'aquesta especie al Mediterra-
ni. Acrodiscus vidovichii i Dipterosiphonia rigens no eren citades, versem-
blantment, a les costes peninsulars. Les localitats d'Anadyomene stellata, Cen-
troceras clavulatum, Ceramium circinatum iMesospora macrocarpa servirán per a 
concretar llur distribució a les nostres costes. Finalment, descrivim els tetraspo-
rocists de Peyssonnelia stoechas, especie que no havia estât trobada fértil pels 
seus descriptors origináis (BOUDOURESQUE & DENIZOT, 1975). 
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